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1998 22 19 41
1999 26 7 33
2000 18 6 24
2001 29 27 54
2002夏期 45 44 26 9 124



























































































































































































開催場所：松 山 大 学
















第2グループ 845番教室（ 〃 ）
第3グループ 842番教室（ 〃 ）
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参加学生 約300名 参加企業・団体 28
6月12日 受入プログラム合同説明会（松山大学）
































































































平成15年度 87 52 216 89 106 8 13
平成16年度 87 50 255 104 119 16 16
平成17年度 90 57 320 143 161 9 7
平成18年度 84 56 282 144 114 10 14
平成19年度 79 54 269 146 91 21 11
平成20年度 76 58 261 151 97 11 2
平成21年度 81 66 355 151 168 32 4
平成22年度 84 53 329 159 137 26 7
平成23年度 78 61 240 123 91 11 15
平成24年度 86 67 291 150 130 11 0
平成25年度 102 83 398 176 176 3 14 29
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